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KEMENTERIAN Pertanian dan
Industri Asas Tani menjalin
kerjasamastrategikdenganBank
Pertanian Malaysia Berhad
(Agrobank) dan Universiti Putra
Malaysia (UPM) bagi mening-
katkandayasaingsektoragroma-
kanannegara.
Majlisinidisaksikanmenterinya.
DatukSeriNoh Omarsemasamaj-
lis penutup KonvensyenJaminan
BekalanMakananNegaradi Tapak
Ekspo Pertanian Malaysia
(MAEPS) Serdang.
KerjasamaantaraMajlisLatihan
Pertanian Kebangsaan (NATe)
denganAgrobank membolehkan
pelajar mendapat manfaatdari-
padaperuntukandanaberjumlah
RM20 jura untuk pembiayaan
projekMyAgrosis. •
Di sampingitu. Agrobankjuga
akan membangunkan program
dan modul latihandalam pengu·
rusankewangandan bidangyang
bersesuaianuntuk meningkatkan
pengetahuanusahawantani.
Sementara itu. kerjasamade-
ngan Institut Kajia':lDasarPerta-
nian dan MakananUPM merang-
kumi beberapa program penye-
lidikankearahmenjaminbekalari·
makanan.meningkatkansumber
industri agromakanan dan
memberitumpuankepadabidang
pertanian bernilai tinggi seperti
industriburungwalet.ikanhiasan.
rumpailautdanflorikultur.
KETUA Setiausaha Kementerian Pertanian dan Insuatri
Asas Tani. Datuk Mohd. Hashim Abdullah (dua kiri) bertu-
kar dokumen dengan Presiden merangkap Ketua Pegawai
Operasi Agrobank. Datuk Wan Mohd Faszmi Wan Othman.
